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1. Fragmenta votivnega reliefa, posvečenega Mitri. Ohranjena sta: 
a. levi zgornji vogal z doprsjem Sola en face ter z delom polkrožnega 
svoda, nakazanega s plastičnim rebrom (v. 14, §. 16, deb. 3.5 cm) shema 
upodobitve kot pri A lj 303 —, pod doprsjem Sola je vidna glava Kauto-
pata; b. levi spodnji vogal s fragmentiranim dvovrstičnim napisom (v. 8, 
š. 15, deb. 3.5, v. črk 2.5 cm). Pohorski marmor. Najdena 1965 na Vičavi 
v Ptuju ob izkopu za kanalizacijo ob robu parcele št. 441/5 k. o. Krčevina. 
Shranjena v Pokrajinskem muzeju v Ptuju, inv. št. 843. Omenjena v Varstvu 
spomenikov 10, 1965, (1966) 203.
2. Votivna ara s profilirano (na treh straneh) bazo in ovršjem ter na­
stavkom s posvetilom Cauli med ogelnima akroterijema. Pohorski marmor. 
V. 80, š. 47, deb. 30 cm. Viš. črk 3 in 2 cm, razmik vrst 2,5 in 3 cm. N ajdena  
1965 ob izkopu za stanovanjsko stavbo na parceli št. 290/29 k. o. Zg. Breg 
v Ptuju, v neposredni bližini l i l .  mitreja na Zg. Bregu. Shranjena v Pokra­
jinskem muzeju v Ptuju, inv. št. 838. Omenjena v Varstvu spomenikov 10, 
1965 (1966) 203.
Cauti. I Pro salute Fl(auii) j 
Hermadionis [ et Aviti Syriac(i) 
|5 et filiorum j Felix Ubertius).
Zg. Breg, Ptuj.
3. Pokrov pepelnice v obliki strehe, delno poškodovan (18 X 94 X 73 cm), 
pohorski marmor. Na oglih akroteriji; na eni vzdolžni stranici v obeh akro- 
terijih miniaturno doprsje (obraz poškodovan), na robu posvetilo D{is) 
m(anibus) z vmesno bršljanovo vitico. Najden 1965 na pare. 312/16 k. o. 
Zgornji Breg ob izkopu za temelje hiše; shranjen v Pokrajinskem muzeju, 
inv. št. 839. Omenja Varstvo spomenikov 10, 1965 (1966) 203 sl.
D (is) M(anibus)
Zg. Breg, Ptuj.
4. Fragment napisa z nagrobnika. Pohorski marmor. V. 21, š. 47, 
deb. 58 cm, viš. črk 6 cm. Najden leta 1966 na Vidmu pri Ptuju ob podiranju 
vzhodne stene obzidja farne cerkve sv. Vida. Shranjen v Pokrajinskem 
muzeju v Ptuju, inv. št. 864.
Videm pri Ptuju.
5. Fragment napisne plošče, na vseh straneh odkrušen. Pohorski mar­
mor. V. 16, š. 16, deb. 7 cm, ohranjena viš. črk 11 cm. Najden leta 1965 v 
Ptuju na Panorami ob izkopu za nasad jablan v jami V/24. Shranjen v 
Pokrajinskem muzeju v Ptuju, inv. št. 845.
6. Nagrobni fragment polja z napisom, ki je mestoma odluščen, na levi 
strani sled 10 cm širokega okvirnega roba. Ohranjenih je 8 vrst napisa. 
Pohorski marmor. V. 76,5 cm, š. 66—68, deb. 25—21,5 cm, viš. črk 7—6—4 cm, 
razmik vrst 3 cm. Najden leta 1966 na Vidmu pri Ptuju ob podiranju 
vzhodne stene obzidja farne cerkve sv. Vida. Shranjen v Pokrajinskem 











E p ig ra p liisc h e  Neufunde a u s  P o etooio  u n d  U m gebu n g (1965—1966)
Texte und genauere Fundortbestimmung s. oben. Funde sind im Museum in 
Ptuj aufbewahrt.
1. Votivrelief mit Darstellung des Stiertötenden Mithras, zwei Fragmente. 
Fundort: Vičava bei Ptuj.
2. Dem Cautes gewidmete Votivara, gefunden dicht beim III. Mithräum von 
Poetovio.
3. Dachförmiger Deckel einer Aschenkiste. Gefunden in Zgornji Breg bei Ptuj.
4. Grabsteinfragment aus der Kirchemnauer in Videm bei Ptuj.
5. Inschriftfragment, vom Hügel Panorama bei Ptuj.
6. Fragment einer Grabstele aus der Kirchenmauer in Videm bei Ptuj.
